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methyl化の位罹と数により ，生理，薬理作用の相違を示している。そこで， Caffeicacidの水酸基と methoxy
箇換体の毒性ー構造活性相関を調べるために phenyl基上の水酸基と methoxy基に関して， 4種類すぺての
Caffeic acid異性体(4-hydroxy-3-methoxycinnamicacid, 3, 4-dimethoxycinnamic acid, 3, 4-dihydrox-
ycinnamic acidおよび 3-hydroxy-4-methoxycinnamicacid)および2種類の制癌剤 (5-FUおよび AraC) 
をラットに投与し，前立腺，胸腺，牌，習心巌，精泄およぴ精巣の重鼠にどのような影量を及ばすか検討した。
その結果，Caffeicacid誘導体は胸腺，心臓，および精泄には無作用であ ったが， 3,4-dihydroxycinnamic acid 
(Caffeic acid)は前立腺，4-hydroxy-3-methoxycinnamicacid (Ferulic acid)は精巣の重罰を有意に減少
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各々の投与試薬は sodiumchloride (0. 9%), 
carboxymethylcellulose (0. 5%), polysorbate 



















































Fig. 1 Chemical structures of compounds 
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Fig. 2 Effect of 5-Fu (A), Ara C (B) and Ferulic 
































2)，腎臓 (Fig.3-4)，心臓 (Fig.3-5) 
および精涎 (Fig.3 -6)の各臓器重量に無影
響であ ったが， 3, 4-dihydroxycinnamic acid 
(caffeic acid) : Eは前立腺 (Fig.3 -1), 4 
-hydroxy-3-methoxycinnamic acid (ferulic 
acid) : Cは精巣 (Fig.3-7)の重量増加を有
意に滅少させた。しかし， 4-hydroxy-3-methox-
ycinnamic acid (ferulic acid) : Cと3-hydrox-
y-4-methoxycinnamic acid : Fは牌臓の重量
を有意 (p<0.05)に増加した (Fig.3-3)。
3, 4位の両水酸基か methyl 化した 3, 4-
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